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Dari penelitian  ini dapat disimpulkan bahwa  silang pendapat antara  Ibnu Qudamah  sebagai penganut 
mazhab Hambali yang dijumpai dalam kitab al Mughni adalah suatu hal yang wajar karena Ibnu Qudamah 
menganut mazhab Hambali  dalam  pengertian mengikuti metode,  asas  atau  usulnya  bukan mengikuti 
pendapat atau qaulnya. Sedngkan al Mughni yang merupakan satu karya besar diantara banyak kitab fiqih 
dan di konsumsi oleh seluruh umat Islam ditulis oleh Ibnu Qudamah dalam kedudukannya sebagai seorang 
mujtahid yang tetap berorientasi terhadap mazhab hambali yang dianutnya. 
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